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Наведено основні поняття і закони, що вивчаються в розділі теоретич-
ної механіки "Статика". На конкретних прикладах показано методику розв'я-
зання завдань, що розглядаються в курсі. Подано методику та приклади
виконання відповідних розрахунково-графічних завдань.
Посібник дає змогу студентам зосередитися на ключових моментах
вивченого матеріалу, а також здійснити самоперевірку знань у процесі під-


















Творческий процесс освоения теоретической механики является необхо-
димым условием подготовки инженера. Этот процесс создает основу дальней-
шего изучения общеинженерных и специальных дисциплин и связан глубоким 
усвоением логики получения и содержания теоретических результатов, нара-
боткой навыков и приемов рационального решения задач, осуществлением 
анализа полученных результатов. Все это сопровождается рядом рутинных (по 
современным понятиям), но абсолютно необходимых работ: выполнением 
графических построений, осуществлением математических преобразований, 
проведением расчетов. За их трудоемкостью зачастую теряется физический 
смысл изучаемых процессов и явлений.  
Современное образование (как, впрочем, и жизнь) уже не мыслимо без 
применения компьютерных технологий. Интерактивный лекционный курс 
"Статика" обеспечивает условия для концентрации усилий и студентов, и лек-
тора на проблемных аспектах изучаемого материала, а также конкретном при-
менении теоретических положений. В нем в рациональном объеме исполь-
зованы системы компьютерной поддержки проектирования (CAD-системы). 
Решение математических задач, необходимых в курсе механики, зачастую 
облегчено системой компьютерного моделирования, не требующей специаль-
ных знаний программирования, – системой MathCAD. Выполнение графиче-
ских построений с точностью численных решений задач механики обеспечено 
системой компьютерной графики – AutoCAD. Широкое применение этих (или 
аналогичных) компьютерных систем в учебном процессе позволяет сущест-
венно повысить уровень подготовки студентов, а в практической деятельно-
сти – квалификацию специалистов. 
Использование студентами данного пособия значительно облегчит вы-
полнение двуединого задания самостоятельной работы: позволит сосредото-
читься на ключевых моментах изучаемого материала, а также выполнить 

























Fx - F x
Fy - F y
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N = Fcos .
F max = f·N = tg ·N = tg ·F·cos .
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1. A B - d:
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---------------- REGIONS   ----------------
Area:                  52799.0628
Perimeter:         1055.0152
Bounding box:  X: 2325.2384  -- 2762.8115
Y: -210.3257  -- 0.0000
Centroid:            X: 2573.2243
Y: -74.4669
Moments of inertia:   X: 427763429.7649
Y: 3.5015E+11
Product of inertia: XY: -1.0203E+10
Radii of gyration: X: 90.0096
Y: 2575.2195
Principal moments and X-Y directions about 
centroid:
I: 117786639.1473 along [0.9804 -0.1973]
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